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странства, унификации и стандартизации бюрократических процедур. Бизнес-
сообщество могло бы взять на общественный контроль прохождение решений, при-
нятых на высшем уровне, отслеживать выполнение сторонами обязательств, требо-
вать от своего государства защиты своих интересов, если они ущемляются на терри-
тории стран-участниц интеграционного процесса по каким-либо политическим и 
иным мотивам.  
Интересы гражданского общества (бытовые поездки, отдых, трудовая мигра-
ция, родственные взаимоотношения, структура семьи). После распада СССР (появ-
ления государственных границ) многие родственники оказались по различным сто-
ронам государственных границ. Все это вызывает желание населения в странах 
постсоветского пространства поддерживать достаточно тесные связи. Необходимо 
отметить и уровень миграции населения постсоветских государств на примере Бела-
руси за 2009 г., который представлен следующими данными: большой поток как им-
мигрантов, так и эмигрантов наблюдается относительно России – 9601 и 4524 чело-
век соответственно, далее следует Украина – это 2978 и 590 человек соответственно, 
и Казахстан – это 855 и 88 человек соответственно. Как видим, международная ми-
грация занимает лидирующие места со странами «славянами-братьями» (Россия и 
Украина) и со странами, вовлеченными в интеграционные процессы (Россия и Ка-
захстан). 
Интересы религиозного сообщества и деятелей культуры. Культурные связи 
стимулируют интеграционные процессы на духовном уровне, способствует даль-
нейшему сближению братских народов; это гастрольно-концертная деятельность ар-
тистов, художников и музыкантов государств; это проведение Дней культуры на 
территории каждого государства, участвующего в интеграционном процессе; это со-
вместные мероприятия, приуроченные к знаменательным историческим датам; соз-
дание совместного учебного центра; это схожесть политической элиты и народа в 
религиозном выборе.  
Очевидно, что интересы социально-экономических субъектов должны стать 
предметом исследования отечественных ученых, что позволит определить законо-
мерности их трансформации, которые, в свою очередь, являются основой социально-
го механизма интеграции. 
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Пищевая промышленность Беларуси – одна из старейших отраслей. Это круп-
нейшее структурное подразделение объединяет отрасли по производству пищевых 
продуктов. Она производит почти 17 % продукции АПК.  
Актуальность данной темы заключается в том, что пищевая промышленность 
исторически развивалась в Республике Беларусь: есть опыт, традиции, на основе ко-
торых можно развивать данную отрасль промышленности, есть ресурсы и перспек-
тивы для дальнейшего роста и расширения производства. Также в нашей стране 
принята политика по увеличению объемов экспорта, что позволит выйти на новые 
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рынки сбыта, увеличить число потребителей продукции белорусского производства 
и заявить о нашей стране как о перспективном партнере.  
Роль пищевой промышленности в развитии национальной экономики определя-
ется прежде всего тем, что она позволяет эффективно использовать сельскохозяйст-
венное сырье, сокращать его потери, обеспечивает рациональное питание населения, 
способствует устранению неравномерности потребления пищевых продуктов как во 
времени, так и в региональном разрезе. Одновременно пищевая промышленность 
воздействует на сельское хозяйство: стимулирует развитие новых сырьевых баз, 
расширение сферы применения растениеводческой и животноводческой продукции, 
рост товарности сельскохозяйственного производства. Важной задачей является раз-
витие и модернизация предприятий, деятельность которых направлена на производ-
ство пищевой продукции [1]. 
Целью данной работы является оценка текущего положения пищевой промыш-
ленности и экспортной политики в Республике Беларусь, а также нахождение путей 
для дальнейшего развития и повышения эффективности в экспортной политике в 
пищевой промышленности. 
По данным Национального статистического комитета предприятия пищевой про-
мышленности Беларуси в январе–сентябре 2010 г. увеличили объем производства про-
дукции на 9,4 % по сравнению с январем–сентябрем 2009 г., что является положитель-
ной тенденцией после того, как в 2009 г. на большинстве предприятий происходили 
спады почти всех показателей эффективности деятельности предприятий. 
В частности, объем производства в мясной промышленности вырос на 11,4 %, 
молочной – на 2,3 %, сахарной промышленности – на 27,7 %. В то же время сократи-
лось производство в хлебопекарной промышленности на 2,9 %, но это можно объяс-
нить тем, что хлеб является социально ориентированной продукцией и государство 
устанавливает ценовой диапазон, а также население страны стало меньше употреб-
лять хлеб в своем рационе (и составляет примерно 250 г в сутки) [2]. 
Из этого видно, что не все подотрасли в пищевой промышленности развивают-
ся равномерно. В данном случае можно предположить, что предприятия сокращают 
производство своей продукции по нескольким причинам: если продукция не пользу-
ется спросом, то нужно или находить новых потребителей и открывать новые рынки 
сбыта, где можно было бы реализовать свою продукцию, или же предприятию нуж-
но повысить качество продукции, так как при наличии большого количества конку-
ренции на рынке трудно реализовать продукцию, которая имеет более низкое каче-
ство и зачастую более высокую цену, чем у товара-конкурента; также, если у 
предприятия сильно изношено оборудование, что может значительно снизить произ-
водственную мощность на предприятии и увеличить число «узких» мест (из-за этого 
может уменьшиться пропускная способность предприятия) и даже снизить качество 
продукции, что значительно затруднит дальнейшую деятельность предприятия. 
Еще одной положительной тенденцией является развитие экспорта продукции 
предприятий пищевой промышленности: предприятия Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Беларуси в 2010 г. экспортировали продукции на 2,2 млрд дол., 
что на 39,1 % больше уровня аналогичного периода 2009 г. Это говорит о том, что 
часть предприятий активно действует в сфере развития экспорта и они налаживают 
новые рынки сбыта, а также активно работают с действующими иностранными парт-
нерами. Преобладающими в товарной структуре экспорта подведомственных мини-
стерству организаций оставались мясо и мясопродукты (30,3 %), молокопродукты 
(60 %) [3]. 
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Основным внешнеторговым партнером Минсельхозпрода исторически является 
Россия. В 2010 г. удельный вес РФ в общем объеме экспорта составил 90,8 %. Что 
говорит не в пользу стратегии нашей страны, так как мы полностью зависим от рос-
сийского законодательства. И даже есть примеры, когда Российская Федерация вы-
несла запрет на ввоз в их страну белорусскую молочную продукцию. После этого в 
нашей стране произошло множество негативных последствий: постоянные потреби-
тели были вынуждены приобретать молочную продукцию уже у другого поставщи-
ка, и как результат, разрывались контакты с потребителем; продукции было произ-
ведено столько, сколько внутри страны не смогли бы потребить, а так как она имеет 
небольшой срок годности, то готовая продукция портилась и предприятие несло ог-
ромные убытки; как следствие, некоторые предприятия прекращали свою деятель-
ность. Поставки продукции в страны СНГ, кроме России, сократились по сравнению 
с 2009 г. на 3 %. Сокращение экспортных поставок в страны СНГ обусловлено со-
кращением экспорта молочной продукции в стоимостном выражении на 8,3 %, что 
связано с увеличением спроса и цены на более платежеспособном российском рын-
ке. Экспорт продукции предприятий пищевой промышленности в страны дальнего 
зарубежья в 2010 г. составил 94,5 млн дол., что на 36,3 % меньше уровня 2009 г.,  
в том числе в страны ЕС – 82,6 млн дол., что на 28 % меньше.  
Это не является полностью положительной тенденцией, так как экспорт увели-
чился только в Российскую Федерацию, а во все другие страны – сократился. После 
распада СССР многие связи с потребителями были потеряны, теперь их заново при-
ходится восстанавливать, и сейчас экспорт в страны СНГ занимает небольшой про-
цент.  
Отсюда следует, что нужно развивать и открывать новые внешние рынки, на-
лаживать контакты с крупными потребителями, т. е. нужно скорректировать про-
порции в экспорте. Естественно Российская Федерация является стратегическим 
партнером нашей страны, но нужно налаживать и новые партнерские связи. 
Можно тем предприятиям, которые территориально ближе располагаются к 
странам, граничащим с Республикой Беларусь, развивать с ними взаимоотношения, 
производить продукцию, которая пользуется спросом у данного потребителя, тем 
самым предприятию можно будет сэкономить на транспортных расходах. Также, ес-
ли рассматривать новые рынки сбыта, нужно производить такую продукцию, кото-
рая соответствовала бы всем стандартам, которые действуют на территории данной 
страны, иначе наши отечественные предприятия не смогут заключить контракты с 
иностранными потребителями. А это зачастую требует реорганизации всего произ-
водства и приобретения нового оборудования, что несет большие первоначальные 
издержки для предприятий. Не все предприятия могут себе это позволить, и поэтому 
здесь требуется поддержка государства и привлечение новых инвестиций. 
Особое внимание нужно уделять тем предприятиям, которые готовы к осуществ-
лению новых инвестиционных программ со стабильным финансовым положением, ко-
торые сами заинтересованы в положительном результате. Эти предприятия могут само-
стоятельно искать инвесторов или привлечь заемные средства, так как удачно 
реализованный проект может принести в более краткие сроки больший объем прибыли. 
Одним из вариантов является привлечение иностранного капитала, так как если 
на предприятии будут присутствовать иностранные инвесторы, то они будут в даль-
нейшем экспортировать продукцию данного предприятия и в свою страну. Так как  
у них уже будут налажены связи на данном сегменте рынка, т. е. уже будет неболь-
шое преимущество по сравнению с конкурентами.  
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Нужно стимулировать частные предприятия к развитию не только экспортной 
направленности, но и в осуществлении хозяйственной деятельности в целом. Так как 
частное предприятия, по сравнению с государственным, больше заинтересованно в 
осуществлении активной деятельности потому, что от результатов деятельности 
предприятие получит ту или иную прибыль, а государственные предприятия матери-
ально не заинтересованы, так как они получают фиксированную сумму из своей при-
были, а остальные средства отправляются государству. 
Таким образом, можно сказать, что пищевая промышленность является перспек-
тивным направлением в развитии экономики Беларуси (так как растет объем произ-
водства продукции и увеличивается экспорт), которая может достигнуть и европей-
ского уровня при эффективном выполнении всех стратегических планов по ее 
модернизации. В Республике Беларусь довольно развита пищевая промышленность. 
Есть потенциал, который можно использовать в дальнейшей деятельности, только 
нужно эффективно использовать все ресурсы и возможности, которые есть в распоря-
жении у предприятий, так как только от них самих зависит их личный результат и ре-
зультат деятельности данной области промышленности в целом. 
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Перспективным путем для достижения высокого качества жизни, увеличения 
ВВП, изменения темпов и уровня развития нашей страны в современных условиях, 
учитывая реальные возможности и положение Беларуси на мировом рынке, является 
ускоренное формирование «экономики знаний». Предпосылками для ее развития 
служат: 
– ограниченность природных и энергетических ресурсов, что делает главным 
переход к интеллектуальному производству; 
– высокая зависимость белорусской экономики от внешних факторов. 
Термин «экономика знаний» был введен в научный оборот Фрицем Махлупом 
(1962 г.) в применении к одному из секторов экономики. Сейчас этот термин, наряду 
с термином «экономика, базирующаяся на знаниях», используется для определения 
типа экономики, в которой знания играют решающую роль, а производство знаний 
является источником роста. Из всего объема знаний, измеренных в физических еди-
ницах, которым располагает человечество, 90 % получено за последние 30 лет.  
